nagy operette 3 felvonásban - irta West és Schnitzer - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Eysler Ödön by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyó szám 103. Bérlet 74_ik gzám ^
Debreczen, hétfő, 1903 . évi deczember hó 28-án:
harmadszor: ‘"W
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: West és Schnitzer. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Eysler Ödön.
S 25 -m3^  JÓ H.-'ST JB jb :
Ftilöp herczeg, egy rajnamellóki herczegség 
delme — — — — — —
Lola herczegnő, a felesége — — —
Nikel, udvarmester —
Oleander kisasszony, udvarhőlgy — —
Straubinger, vándorlegény — —- —
Oculi, a vad leány — — — — —
Csepü, komédiás — — — —
Libuska, a felesége — ~ -— — —
Apró, polgármester — — — — —












Kancsos, városi mindenes 
Bonifácz, katonaszökevény
1-ső ) — — —
2-ik > tiszt — — —













Udvarhölgyek, udvaronczok, mesterlegények, polgárok, katonák 
szolgák. Idő: a 18-ik század.
J E E e l y á i r ^  ’k i :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 1 2  kor. — 11, emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 Öli. V H I-tól-X íII-ig 2 kor. X H I-tól-X V il-ig 1 kor. 
60 flil. — Emeleti zártszék I. és II. sorban I kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
TTMDIM I I lia i '7   ÍL_1J III LiJIH I.  I
Esti pénztárnyítás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után
Holnap, kedden, deczember hó 29-én, bérlet 75-ik szám „C“ — negyedszer:
A VáWDOELEGÉBTY
N a g y  operette 3 felvonásban. Irta: West és Schnitzer. Fordította: Faragó Jenő Zenéjét szerzetté: Eysler Ödön.
•? :|1rtVK fi'W
M Ű  B Ő M : Szerda, bérlet 76-dik szám „A" (másodszor) — G hettÓ  Dráma, — Csütörtök, bérlet 77-ik szám „B“ (harmadszor) 
6 órai k e z d e t t e l Ghe tó  Dráma. ~~ Péntek délután bérletszünetben, fóihelyárakkal — Toldi. Miklós. Színmű. — Péntek este, bérlet 
. 78-ik jszám „C“ — S á r g a  c s ik ó . Népszínmű. — Szombat, bérlet 79 ik szám „A* -  IV. L ász ló . Történeti szomorujáték.— Vasárnap 
délután bérletszünetben, félhelyárakkal - - A rend& £>8ÍdÓ  Népszínmű. Vasárnap este bérletszünetben (először) F l i r t n a g y s á m  Szinmü.
Előkészületben: y>r. Nebéntsvirég, Arany viráf, Czig&uyélet és Menyecskék,
Debrocasen, városi oyomda 1908 — 2118 MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
